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ABSTRAK 
 
Qonita Aulia Rahma. 2015, SKRIPSI. Judul: “Analisis Pengaruh Harga Saham 
dan Volume Perdagangan Terhadap Likuiditas Saham pada 
Perusahaan Go Public yang Melakukan Stock Split di Bursa Efek 
Indonesia pada Periode 2013-2014” 
Pembimbing :  Yona Octiani Lestari, SE.,MSA 
Kata Kunci : Harga Saham, Volume Perdagangan, Likuiditas Saham 
   
Stock Split selain memperbesar jumlah saham yang beredar juga 
memperbesar daya beli investor karena nilai sahamnya lebih kecil sehingga 
likuiditasnya akan meningkat, likuiditas mengacu pada seberapa mudah investor 
dapat memperjualbelikan sahamnya di bursa diantaranya  adalah jumlah saham-
saham yang beredar di masyarakat semakin banyak dan semakin mudah pula bagi 
investor memperjualbelikan saham yang bersangkutan. Sesuai dengan latar 
belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh harga saham 
dan volume perdagangan saham terhadap likuiditas saham pada perusahaan go 
public yang melalukan stock split di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-
2014. 
Penelitian ini merupakan penelitian jenis kuantitatif dengan analisa 
deskripstif yang memakai alat uji SPSS Windows 16. Populasi penelitian adalah 
semua perusahaan di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2014 dengan jumlah 
sampel penelitian sebanyak 13 Perusahaan yang melakukan stock split. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling. 
Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh secara simultan/bersama-sama dengan tingkat signifikansi 5% 
menunjukkan bahwa variabel harga saham dan volume perdagangan saham 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel likuiditas saham. Hal ini terlihat 
dengan besarnya nilai signifikan 0,037 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. 
Variabel-variabel tersebut dapat menjelaskan sebesar 48,2%. Hal ini menunjukkan 
bahwa masih ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi likuiditas saham. 
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel harga saham berpengaruh 
secara signifikan terhadap likuiditas saham yang ditunjukkan dengan besarnya 
nilai signifikan yaitu 0,042 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan variabel volume 
perdagangan saham berpengaruh secara tidak signifikan terhadap likuiditas saham 
yang ditunjukkan oleh nilai signifikan sebesar 0,353 lebih besar dari 0,05. 
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ABSTRACT 
 
 
Qonita Aulia Rahma. 2015. THESIS. Title : “Analysis of Stock Price and Trading 
Volume To Stock Liquidity At Go Public Companies That Do Stock 
Split In Indonesia Stock Exchange of 2013-2014 Period” 
Supervisor: Yona Octiani Lestari, SE, MSA 
Keywords: Stock price, Trading Volume, Stock Liquidity 
 
 
 Stock split beside increase the circulating stock also increase the 
purchasing power of investor because their stock become smaller so the liquidity 
will increase, liquidity refer to how easy  investors able to trade their stock at the 
exchange. Suitable with the background, the research aimed at testing the 
influence of stock price and trading volume to the liquidity at the go public 
companies that do stock split in Indonesia Stock Exchange of 2014-2015 period. 
The research is qualitative research with descriptive analysis that used 
SPSS Windows 16. The research population is all companies in Indonesian Stock 
Exchange of 2014-2015 with sample of 13 companies that do stock split. The 
sample taking by purposive sampling. 
 Based on the multiple regression, it can be concluded that there were 
simultaneous influence at 5% significance level showed that the stock price 
variable influence significantly to the stock liquidity. It can be seen at the 
significance value of 0.037, the value smaller than 0.05. The variables able to 
explain 48.2%. It showed that still there were other variables that influence the 
stock liquidity. The results showed also the stock price variable influenced 
significantly to the stock liquidity shown by  the significance value of 0.42 lower 
than 0.05. While the stock trading variable did not influence significantly  to the 
stock liquidity that shown the significance value of 0.353 higher than 0.05. 
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 المستخلص
 
تحليل تأثير ثمن السهم وحجم التجارة عند سيولة السهم . بحث جامعيم. 2015أولياء رحمة.  قانتة
-2015ببورصة الإندونيسية دور  tilpS kcotSالتي عملت  cilbuP oGفي شركة تجارية 
تاادية م. البحث الجامعي بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج، كلية الإ2015
 قسم الإدارة. الدشرف: يونا أوكتياني لستاري الداجستير.
 ثمن السهم، حجم التجارة، سيولة السهم   : الكلمات الأساسية
 
يكبّر عدد السهم الدتداول فأضًا يكبّر قدرة الإشتراء عند ممورل  tilps kcotsغير أن 
وامل: يسهل الدمورل ليبيع ويشتري سهمه لأن قيمة السهم أقل إذا سترتفع السيولة. تهدرد السيولة بع
في بورصة من بين ذلك عدد السهم الدتداول في المجتمع يزداد ويسهل لدمورل ليبيع ويشتري سهمه. 
يوافق بتلك الخلفية، يهدف هذا البحث لتجربة تأثير ثمن السهم وحجم التجارة عند سيولة السهم 
-2015ببورصة الإندونيسية دور  tilpS kcotSالتي عملت  cilbuP oGفي شركة تجارية 
   م.2015
وأما الدنهج الدستخدم في هذا البحث هو منهج البحث الكمي بتحليل الوصفي  
شعبي الحث جميع شريكات تجارية في  . أما61 swodniW SSPSوألة التجربة الإحااء 
شريكة تجارية التي عملت  20م. وعدد عينة الحث 2015-2015بورصة الإندونيسية دور 
 .gnilpmaS evisopruP. وأخد العينة بأسلوب tilps kcots
ونتيجة هذا البحث بتحليل نكوص الضعف، نستطيع أن نلاخص أن هناك  
دل أن متغير ثمن السهم وحجم التجارة مؤثرر جدًا عند متغير % ي2التأثير الدتواقت بمستوى الدغزى 
. وتلك الدتغيرات 21،1. تلك الدرجة أقل من 021،1سيولة السهم. هذا يدل بكثير درجة الدغزى 
%. هذا يدلر أنر هناك متغيرر ات أخرى التي تأثرر سيولة السهم. نتيجة هذا 5،،2تبين بعظيم 
السهم مؤثرر جدًا عند سيولة السهم يدرل بكثير قيمة الدغزى البحث تدرل أيضًا أنر متغير ثمن 
. أما متغير حجم التجارة غير مؤثرر بكثير عند سيولة السهم الذي يدلر 21،1أقل من  521،1
 . 21،1أكبّ من  222،1بقيمة الدغزى بعظيم 
  
 
